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SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LÜLIANA 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió del dia }i> de Gener de 19*1 
i les onze i mitja del referit jorn 
sortí", en Sant Francesc, la missa üSque anualment acostuma dedicar 
aquesta Societat Arqueològica a son Pa-tró el Màrt ir de Jesucrist Mestre Ramon 
Luí!. El celebrant fonc l'apreciabilíssim amic i company M n . Salvador Galmés i Sanxo, i, una volta finit l'incruent Sacrif i-ci, la Reverenda Comunitat de PP. de la 
T . O. R. cantà un Tc-Deum, seguint 
a continuació un respons per l'etern des-
cans dels consocis difunts. 
Acabats dits actes religiosos se tengué 
la Junta General ordinària de lArqueolò-
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gica en eí Museu Diocesà, baix la Presi-
dència de D. Gabriel Llabrés. 
El Tresorer D. Agustí Canyelles, a 
causa d'actuar per primera vegada com 
a tal en la present Junta, dirigí alguns mots 
d'afecte a son antecessor en el càrrec Don 
Josep Planes, i reté llavors compte de tes 
entrades i eixides hagudes durant l 'últim 
any. Llur resum ès aquest: 
P t e s . C t s . 
2316 
1942'00 
Toes'ie 
1328'85 
6 3 6 3 1 
Existència en 1." dc Gener de 
1920 
Recaudat 
Puja tot. . . . 
Ascendeix lo satisfet a . . . 
Resten 
Foren pels assistents aprovats els 
comptes, entregant-se llurs justificants al 
Secretari per a guardar-los en l 'Arxiu de 
[Associació. 
Entre les obres ingressades en 1920 en 
la nostra Llibreria, la nota de les quals 
llegí l'abaix subscrit Bibliotecari, deuen-se 
cítar especialment, segons digué aquest, 
Ensayo de un Catalogo de la Sección 
Vascongada de la Biblioteca de la Dipu-
tació de Vizcaya, per D. Dariu de Areit to; 
Recull de documents i estudis del Munici-
pi de Barcelona, fascicle I; Homenaje 
a D.José María Quadrado ,que li va dedi-
car la «Sociedad Española de Excursio-
nes1*, de Madr id; Apología de Quadrado, 
pel benvolgut company D. Miquel R. Fe-
rrà, estampada a despeses de í'Exc."" D i -
154 
amic D. Agustí Canyelles, el qui du ade- / 
més amb completa perfecció la Tresoreria, 
per tot lo qual proposà l'orador, i fonc 
resolt nemine discrepante, concedir-li un 
expressiu vot de gràcies, que s'ha d'esten-
dre al benvolgut consocí D. Faust Morel l 
t Tacón per la seua ajuda a l 'Arqueològi-
ca¿ procurant, en lo que d'ell dependeix, 
l'entrada de nous i valiosos elements. 
Peu menció d'alguns treballs inserís 
en l'any últim en el B O L L E T Í , i recordà als 
reunits la galania d'estil de l'article necro-
lògic que en el mateix va dedicar a la me-
mòria de D. Miquel dels S. Ol iver el jove 
escriptor En Juan Pons. v 
Manifestà després el Sr. President que 
fa molts anys que no haviem tenguda 
una persona que hage demostrades més 
grosses aficions i aptituts per estar al da-
vant del nombrós cabal que posseim en el 
Museu Diocesà que D. Rafel Isasi i Rauso-
ne, quihacatalogat ja devers3800objectes, 
lo que representa un imponderable esforç 
de paciència, estudi i constància. Falta-
ríem, afegí, a la justícia si no li ator-
gassem un vot de gràcies, el que mai porà 
bastar per a premi del seu mentíssim tre-
ball . Fonc per tots els concurrents decidit 
conforme als desigs de la Presidència. 
Après de tractar-se breus instants, per 
iniciativa de D. Jeroni Castaño, de la 
translació de les despulles del B . Ramon 
Lull des de la capella del temple de Sant 
Francesc, a on ara se troben, a la cripta 
de la mateixa església, com no hi hagués 
ningú que manifestés voler usar de la pa-
raula, el Sr. President aixecà la sessió. 
P. A. S A \ X O . 
A L T E S DE SOCIS 
de l'Arqueològica Luliana 
des de l.CR it tieuer de 1320 fins al dia fiïij 
Alabem i Saenz ( D . Enric). 
Alcover i Castañer ( M . I. Sr. D. M i -
quel), Canonge. 
Alzina i Henales ( D . Mateu). 
Bauzà i Gayà (Mn . Juan). 
putació Provincial de Balears; i cl poema 
Àguiles, que's deu-al numeri de l'estimat 
amic D. Guil lem Colom. Afegí el qui usa-
va de la paraula, que no porem menys de 
donar infinites mercès al Soci Correspo-
nent en Enghien-les-Bains M . E. Conta-
mine de Latour, per les nombroses publi-
cacions amb que cad'any favoreix la 
Llibreria de l'Arqueològica Luliana. 
Començà després el Sr. President son 
acostumat discurs, que ve a ésser la Me-
mòria anual de la nostra Associació, trac-
tant del BOLLETÍ , del que, per la grossa 
pujada de preus de tots els compo-
nents dels treballs t ipogràfics, ja mà 
d'obra, ja paper, tinta & . , hem hagut de 
reduir el número de planes que pertoca-
ven a l'any prop f init; però prometé que 
quant venga alguna baixa, o abans, si ès 
possible, procurarem que poc a poc torni 
a les condicions que un temps tenia. 
De molt nos servirà, prosseguí el 
Sr. Llabrés, si el Municipi d'aquesta ciutat, 
donant una prova de voler protegir els 
elements de cultura, ens concedeix la sub-
venció que lí havem demanada i que es-
peram amb completa fiança. Mi l lor encara 
aniria st poguessem veure possibilitat de 
que nos ne atorgàs un'altra el Cos Pro-
vincial , ja que l BOLLET Í s'ocupa d'estudis 
i documents sobre l'història i l'art, no sols 
de Mallorca, sino de Menorca i d'Ibissa. 
El Sr. President manifestà ademés, 
que amb molta satisfacció ha de dir que 
en l'any darrer no hem de deplorar la mort 
de cap dels apreciabílíssims companys. El 
nombre de Socis ha tengut un aument com 
mai havíem sospitat. Des de principi de 
1920 fins al dia d'avui sòn 45 les persones 
ingressades de nou en l 'Arqueològica, 
í hem de fer notar que s'han inscrits també 
una Associació oficial, que ès la Real So-
ciedad Económica Mallorquina de Ami-
gos del País, i un estranger, Mr . Wi i ï r i d 
Hemp, que ha viscut hi ha poc en aquesta 
illa amb el fi d'estudiar i conèixer els ob-
jectes de bronze prehistòrics de Mallorca. 
Gran part de tal aument es deu a les ges-
tions i esforços de nostre estimadissim 
Blanes i Viafe (D . Francesc). 
Bosch i Sansó (Mn . Bartomeu). 
Cabot i Vidal ( D . Juan). 
Capó i Valldepacirines (D . Juan). 
Carbonell i Mareé (D . Miquel). 
Castil lo ( D . Leopold). 
Cirer i Quetgles ( M n . Fel ip). 
Company i Bosch (D. Pere). 
Feliu i Fons (D. Sebastià). 
Ferrer i Parets (D . Miquel) . 
Font i Feliu (D . Sebastià). 
Furió i Gayà (D. Ignaci). 
Garau i Tornabells (D. Carles). 
Hemp (Mr. Wi l f r id) . 
Lladó i Ferragut (D. Jaume). 
March i Bordoy ( D . Miquel). 
Maroto i Moixó (D . Ramon). 
Martínez i Roig (Mn. Juan). 
Massanet i Andreu (D . Francesc). 
Morel l i Bellet ( D . Antoni) . 
Morell i Bellet (D . Faust). 
Morel l i Bellet (D . Josep). 
Muntaner i Ordinas (D . Francesc). 
Muntaner i Ordinas (D. Jaume). 
Muntaner i Torres (D. Tomàs). 
Oleza i de España (D . Jaume de). 
Pascual i Pujol (D. Joaquim). 
Peña i Gelabert ( D . Antoni Maria). 
Picornell i Amengual (D . Josep). 
Pizà i Barceló ( D . Francesc). 
Porcel i Zanoguera ( D . Ferran). 
Ramis de Ayref lor i Rosselló (D. Josep). 
Ribas de Pina i Wivi's (D. Miquel). 
Roca i Simó (D. Francesc). 
Serra de Gayeta i Bonet (D . Gabriel). 
Síngala i Cerdà ( D . Miquel) . 
Siquier i Verd (D . Nicolau). 
Sociedad (Real) Econòmica Mallorqui-
na de Amigos del Pais. 
Sureda i Massanet (D . Josep). 
Sureda i Morera ( I I . " 1 " ' Sr. D. Enric). 
Verger i Ol iver (Mn. Jaume). 
Vi l lalonga-Mir i Dezcallar (D. Felip). 
Zaforteza i Crespi de Valldaura (don 
Mateu). 
Ciutat de Mallorca ,30 de Gener de 1921. 
El Secretari, 
P, A . S A N X O . 
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Ausías March 
(M*S) 
Memorial de la causa e procés de demanda 
ypothecaria ques mena entre lo magnifich mos-
sèn Johan To l za caualler, eo la noble dona An¬ 
gela Tolza e de Muncada muller del noble don 
Casto de ahincada filla y hereua de aquell dit 
mossèn Johan Tol/.a de vna part, e los nobles 
don I.nys D í x e r e d o n a Beatriu de Sandoval 
coniuges, e per ells lo noble don Gaspar de RÍ-
belles, de la part allre. 
F. primerament se deu presupposar in facto 
que ta magnifica na Elionor de Ripoll muller 
que fonch del magnifich mossèn Pere March 
quondam caualler veniens ad mortem feu e 
hordena son derrer tes'.ament en lo qual insti-
tuïu a si hereua vniuersal a l'eyrona March filla 
sua e del dit mossèn Pere March; e axi consta 
ab lo testament de la dita na Elionor de Ripol l , 
lo qual es signat de senyal de A . 
Mes avant se deu prcsupposar que la dita 
Peyrona March fonch muda e sorda a natura, e 
axi inabil para regir c administrar son bens, per 
la qual raho per lo Josticia de la vila de Gandia 
a instancia de mossèn Auzias March, germa ex 
vtroque latere de aquella, fonch donat e assig-
nat en tutor e curador de la persona e bens de 
la dita Peyrona March lo dit magnifich mossèn 
Auzias March caualler germa de aquella, lo 
qual accepta la diia tutela e cura e promès do-
nar bon compte e raho de aquella e per ço obli • 
ga a tots sos bens e dona ses fermanses in forma 
sólita, e axi consta ab acte publich signat de 
senyal dc B. 
Ulterius se deu presupposar in facto que per 
quant la dita magnifica na Elionor de Ripoll 
vltra los xxxxmilia sols do dot e vintmilia de 
creix que tenia en los bens e drets del dit mos-
sèn l'ere March marit seu, tenia molts altres 
bens e drets parafcrnals que havia haguts de 
son pare après contractació del dit seu matri-
moni, Jo dit moss. Ansias March íqires de hauer 
acceptat la tutela e cura de la persona e bens 
de la dita Peyrona March, en' lo dit nom de tu¬ 
dor e curador de la dita Peyrona, e los inarmcs-
sors per la dita na Elionor de Ripoll en son tes-
tament deixats, feren inuentari de tots los bens 
que troba pertanyien a la dita tutela e cura, e 
axi consta ab acte publich lo qual es signat de 
senyal de C. 
En cara se,deu presupposar que lo dit mos-
sèn Auzias March en lo temps que excepta la 
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per la qual pagua xviij miüa sols, e mes obra 
una casa e trapig pera fer sucre en lo dit lloch 
de Bemargo ab totes les coses necessàries per 
al lauor de! dit sucre, per los quals pagua xvj 
milia Dlxviii § sols; adobs en la casa de S° r . per 
xxvüff. moli en Palma ab les despeses e traure 
aygues de la cequia del alfals cinch milia e cent 
sols, que per tot preu suma de pus de cent y 
vint milia sols. 
Seguis en après que lo dit mossèn Auzias 
March venint a la mort, que com dit es mori 
en lany MCCCClvü j j , en lo qual temps tenia e 
possehia tots los dits lochs ab tots los dits drets 
e milloraments e molts altres bens pera fer de 
aquells a sa voluntat sens vincle ne condició o 
substitució alguna, al son derrer testament ins-
tituïu hereu seu vniversal an Jofre de Blanes 
donzell a fer delís bens e drets seus a sa vo lun-
tat, lo qual accepta la dita herencia e tingue e 
possehi los dits lochs en tots los altres bens de 
aquella, e axi consta la dita herencia e lo dit 
testament sots senyal de F. 
En après possehint los dits lochs e bens de 
la dita herencia lo dit en Jofre de Blanes hereu 
qui dessus, vingué mossèn Jaume March de 
Barcelona avi de aquest en Jeroni March qui 
ara tant (h)a pledegat pretenent que los dits 
llochs ab la dessus dita donació de ereu vin-
clats, lo que es cert que com dit es noy hauia 
vincle ne condició alguna per dues percipues 
rahons, la primera perquè la dita^donació fonch 
feta puré et simpliciter e sens vincle ne condi-
ció alguna e axi's troba continuat en protocol 
per lo notari rebedor de aquella, e per conse-
güent après no si (h)a pogut posar ni afegir 
vincle ni condició alguna. Laltra que pósito 
que lo vincle ques lig en la nota hi posat (sic) 
aquell no hagué no pogué hatter loch en lo dit 
mossèn Jaume March ni neguna altre persona 
perquè per ço et alias que tots los substituhits 
al dit mossèn Auzias March premoriren al dit 
mossèn Auzias March c aquell sobrevixque a 
tots, per premoriencia de tots los quals substi-
tuhits lo dit mossèn Auzias March tingue los 
dits lochs a sa voluntat e pogué dispondré de 
aquells e tots los altres bens liberament ab ferne 
a sa voluntat. E perquè lo dit vincle no era de 
efecte algú no ses trobat may que lo dit Jaume 
March posas en plaça la demanda del dit vincle 
per justicia ni obtingué may axi com nou podia 
obtenir, mas trebala per conduhir axi com con-
duy al dit en Jofre de Blanes en lo dit nom de 
deixar les dites diferencies en conexensa de 
dita tutela e cura e feu la dita obligació, entre 
los altres bens que aquell tenia e possehia com 
a cosa sua propria, e recaygueren en la obliga-
c ió e ypotheca de la dita cura, foren los se-
güents, ço es los llochs de Bemargo Pardines e 
la heretat de Verança, dels quals moss. Pere 
March son pare hauia fet donació sens vincle ni 
condició alguna al dit moss. Auzias March fill 
seu, de la qual donació consta ab acte publich 
lo qual es signat de senya! de D . 
E vltra la dita donació lo dit moss. Auzias 
March tenia e possehia de dret seus propis s o -
bre los dits llochs e termens e territoris de 
aquells lo dret de recobrar xxvmilia sols reals 
de Valencia de aquells cinquanta milia sols dels 
quals lo dit moss. Pere March en los capitols 
matrimonials fets entre aquella dita na Elionor 
de Ripol l hauia feta donació als fills naxedors 
del dit matrimoni sino tant solament los dits 
moss. Auzias March e Peyrona March germans 
pertanyglieren al dit moss. Auzias March los 
dits xxvmilia sols, consta dels dits capitols ab 
acte publich senyalat ab senyol de E. 
Ítem mes lo dit moss. Auzias March de.drets 
propis seus tingue en los dits llochs e termes de 
aquells drets pera exhigir altres xxvmilia sols 
de aquelles xxxxmilia sols que la dita na Elio-
nor de Ripoll tenia de dot sobre los dits llochs, 
de la constitució dels quals consta ab los dits 
capitols matrimonials dessus conmemoráis. 
Í tem vltra los dits drets encara lo dit mos-
sen-Auzias March tenia drets propis pera poder 
testar e dispondré dels dits llochs e bens donats 
fins eu quantitat de xxmilia sols, e axi consta 
ab la dessus dita donació. E mes lo dit mos-
sèn Auzias March tenia drets de cobrar sobre 
los dits llochs, xxvmilia dels quoranta milia'sols 
de dot que la dita sa mare tenia sobre los dits 
llochs, dels quals dits xxvmilia feu donació al 
dit moss. Auzias March ab carta rebuda per 
Francés Dalmau notari de viij de jener del any 
MCCCCvi i j j , ° 
í tem mes fa a presupposar que après fete la 
acceptació de la dita cura e inventari dels bens 
e diets de aquella, que com dit es fonch en la 
fi de agost del any MCCCCxxv i i i j lo dit mos-
sèn Auzias March après tot lo temps de la sua 
vida que vixque fins en lany MCCCGI . v i i i j 0 
contínuament tengue e posehi los dits llochs y 
heretat de Verniça e adoba e millora e feu 
grans adobs e milloraments en aquells, y entre 
los altres hagué adquerí e compra la suprema 
urisdiccio que no era del S°\ dels dits l lochs, 
persones. E axi fonch fermat compromès entre 
aquells. 
Seguis en après que los compromissaris 
examinaren les diferencies e qüestions de les 
parts declararen los dits llochs per dret del 
pretès v inde pertànyer al dit mossèn Jaume 
March, e condempnaren aquell en donare pagar 
a! dit en Jofre de Blanes en lo dit nom per los 
dits drets e milloraments noranta milia dohents 
e . . . . sols, e que no pogués ésser tret de pos-
sessió dels dits llochs fins que aquells li fossen 
ab tot efecte pagats. E axis mostra ab lo c o m -
promès e sentencio sols senyal de G. 
Seguís en après que la dita na Peyrona 
March vixque fins en lany MCCCCvxx i j , en lo 
qual pasa desta vida en laltra, e per sa inabilitat 
fonch aguda per menor. Inseguint lo fur del 
Rey en Marti de intestats fonch declarat tots los 
bens e drets que aquella tenia e li hauia perta-
nygut de part de la dita Elionor de Ripoll 
quondam mare sua jure ab intestato pertànyer 
e hauer pertanygut al dit mossèn Johan To l za 
com a pus prcp parent de la dita na Peyrona 
de part de la dita na Elionor de Ripoll quon -
dam mare sua, de la qual los dits bens e drets 
li eren pervenguts, e axis mostra ab lo procés e 
sentencia de succesio ab iutestat, signats sots 
tal senyal M . 
En après lo dit mossèn Johan To l za en lo 
dit nom de hereu de la dita na Pe j rona demana 
campte e raho ab prop dit mossèn Jofre de Bla-
nes vltimo defunt com a hereu del dit mossèn 
Auzías March per mediar personas dels sobre-
dits en Jofre de Blanes e mossèn Vidal de Bla-
nes pare de aquell de la administració de la dita 
tutela e cura per aquell mossèn Auzias March 
regida y administrada la persona e bens de la 
dita na Peyrona March com a hereua de sa 
mare, per finament dels quals comptes lo dit en 
, Jofre de Blanes en lo dit nom fou condemnat 
en donar e pagar al dit mossèn Johan To l za en 
lo dit nom cent vint y hun milia cent quoranta 
tres sols huyt diners reals de Valencia. E axi 
consta ab lo procés e sentencia dels dits comp-
tes signat sots senyal de N . 
La segona excepció es que en la tutela e 
cura noy recaygueren bens alguns sino tantum 
la dot de na Elionor de Ripol l e lo creix, que 
prenen suma de L X M . sols, ço es xxxx de dot 
e xx de creix, los quals in morte de aquella ces-
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saren ço es creix e xxv m.' sols que aquella ha-
via donat al dit en Auzias March de modo que 
de la dot restaren xv m.' sols los quals serviren 
per pagar les funeràries e legats lexats per 
aquella. L o que cesa ésser ver car en los dits 
comptes nos demana res de la dot ni creix sino 
altres bens parofernals que la dita na El ionor 
tenia dels quals als jutges comptadors qui pro-
nunciaren la sentencia de reddicio de comptes 
consta largament com per lectura de aquella se 
mostra. 
E laltra excepció es en dir que en los dits 
comptes nos hagué raho dels aliments que lo 
dit mossèn Auzias March dona a la dita na 
Peyrona muda durant la sua administració, e 
encara que no fonch donat salari algú al dit 
Auzias March de la sua administració, de las 
quals excepcions fonch hauda raho per los 
jutges comptadors en la dita sentencia de comp-
te axi dels aliments prestats a la dita na Peyro-
na, los quals no disminuiren lo patrimoni ma-
ternal de aquella, lo:} quals lo dit rnoss. Auzias 
March com a hereu e donatari de son pare 
hauia de donar a la dita na Peyrona per legat 
fet adaquella per lo dit son pare mil e cinch-
cents sous cascun any per aliments e nos mos-
tra quey despengués pus de xxx o xxxx lliures 
cascun any. E axi mateix fonch hauda raho del 
salari que deuia hauer per sa administració com 
la sentencia mostra, del qual ei si non fos 
hauda raho e no li fos estat satisfet axi com 
fonch huy com a repeilit non esset ampli us que-
rendum. Per ço les excepcions van fora 
E laltra excepció ques diu per la part altra 
es que la dita na El ionor de Ripol l fonch tudriu 
de mossèn Auzias March son fill de la qual ad-
ministració no dona compte e per ço resta deu-
tora al dit son fill, lo qual deuta hauia de pagar 
la dita na Peyrona com a hereua de la dita na 
Elionor llur mare. La qual excepció no obsta 
car la dita na El ionor en après fet major son fill 
moss. Auzias fonch per aquella diffinida e resta 
aquell deutor de viij M y tants sous, los quals 
lo dit moss. Auzias March li confessa deure ab 
contracte de resta de finament de comptes. E 
no obsta dir lo que diu la part altra que la dita 
na Elionor après de fermar lo dit debitori dels 
dits v i i j \ l Dlxxxvj $ ij diners aquella hauria 
administrat e rebuts los fruyts del dit mossèn 
Auzias, los quals prenien tanta suma que pa-
gauen los dits viij m.' Dlxxxvj § ij e restaua en 
poder de aquella la major cantitat; al que satis-
fem se diu que en lany xxij fonch lo dit compte 
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e format dit debitori, e en après cessa ésser ver 
que la dita na El ionor de Ripol l rebés fruyts ni 
rendes algunes de dits lochs, e si alguna cosa 
rebe ho rebé com a procuradriu del dit mossèn 
Auzias March son fill, per lo qual altra vegada 
fonch diffinida ab carta rebuda per en Francés 
Dalmau a xxxj de Maig any Mil CCCCxx i , E de 
aqui auant no rebe pus res perquè ja en lany 
xxv, mossèn Auzias March hauia fet procurador 
a Lluch Pons notari pera que li rebés ses ren-
des. E per ço no obsta tal excepció, 
f E S T A N I S L A O K , A G U I L Ó . 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e la C i u t a t d e M a l l o r c a • 
(COSTIHUUCIÚN) 
[tol. 70.] Villalonga, fo!. i$o,—Als 18 Fa-
brer 1689 eterraren en lo vas de Vil lalongas la 
señora .dona Honofra Vil lalonga Mir, viuda. 
Merms. el Sr. D. Francesch Vil lalonga Mir , del 
habit de Santiago, son fill; la Magnifica señora 
dona Anna Vi l la lenga y Puigdorfila, se nora; lo 
Sr. D . Gaspar de Puigdorfila, Donzell, y don 
Francesch de Vil lalonga, son cuñat. Feu Test. 
en poder de Barthomeu Fornes, Nott., als 12 
Febrer de 1689. { ' ) ' 
Brondo, fol. Ijj. — A ls 3 0 Mars 1689 ente-
rraren en lo vas de Brondos Fr, D, Guillem 
Brondo, del habit de Sant Juan y Bayliu de 
Mallorca, Merms. lo Illustre Sr. D. Gaspar Puig-
dorfila, del habit de Santiago; los señors Priam 
de Vil lalonga, del habit de Calatrave, Francesch 
de Vil lalonga y D. Ramon Brondo, sos nebots. 
Feu Test. en poder de Juan Vaorel l , Nott., als 
5 Maix 1680. (*) Mort en el Temple . 
Fuster, fol. 164.—Als 10 7BRE. 1689 ente-
rraren en lo vas de Fusters el Sr. Barthomeu 
Fuster, Donzell , fill de Phelip, Merms. la noble 
señora dona Geronima Forteza, se muller; la 
noble señora dona Francina Fuster y Sant Juan, 
se germana; el noble Sr. D. Antoni Ferrandell, 
del habit de Calatrave, son cosi; la señora dona 
Francina Forteza y Dureta, se cuñade; lo Mag-
nifich Sr. PheHp Fuster, son cosi. Feu Test, 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
da e s t e n o t a r i o , s i n f o l i a r . 
( a ) A r c h i v o d t P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o J e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l , 139. 
en poder de Marli Segui, Nott., ais 26 Julio 
[fol. 85, v.[ Cotoner, fol.. 164.—Ais 3 0 7bre. 
1689 enterrraren en lo vas de Cotoners el señor 
D. Francesch Cotoner, del habit del Santiago. 
Merms. la Illustre señora dona Magdalena Su-
reda, se muller; el Sr. D. March Antoni Coto-
ner, Donzell, son fill; la noble señora dona Ma-
ría Dameto y Puigdorfila, se sogre; lo Illusm. y 
Rdm. Sr. D, Ramon Sureda, Cansiller Real, Ca-
nonge de la Cathedral de Mallorca y Bisbe de 
Oropi y lo Illustre Sr, D. Miguel Togores, Pre. 
y Canonge de la Cathedral de Mallorca, Feu 
Test, en poder de Miquel Pons, Nott., als 21 
7bre. 1684, ( ' ) 
Custurer y Moragues, fol. IÇ2.—Als 10 D e -
zembre 1690 enterraren en lo vas de Moragues 
en el Presbiteri del Altar Major, la Sra. Barbare 
Custurer, muller de Matheu Moragues, Ciutadà 
Militar y filla de Jaume y Coloma Garriga, Con-
jugues. Merms. Jaume Custurer, son germa; el 
dit son morit; lo Sr. Antoni Moragues, son so-
gre; y Antoni Custurer, son germa; la Sra, Ca-
tharina Fornari y Custurer y la Sra. Juana Cus-
turer, se germana. Feu Test, en poder de Anto-
ni Ferrer, Nott. , als 29 Nov iembre 1690. ( ' ) 
Moragues, fot. 209.—Ais 23 Maix 1691 
enterraren devant lo altar major lo Magnifich 
Matheu Moragues, Doctor en Drets, Merms. la 
Sra. Lucrecia Font y Moragues, se muller; la 
Sra. Elizabet Font y Morey, viuda, se sogre; lo 
Sr, Antoni Moragues, [fol. 86. ] son germa; Ma-
theu Maragues y Geroni Alemany, sos nebots; 
Andreu Valles, son cusi; lo Sr. Joan Valles, son 
onclo y Matheu Moragues, son fill. Feu Test, 
en poder de Joan Servera, Nott., ais iS Maix 
, 6 9 i . { . ' ) 
Veri y Spaiiot,fol. 22c.—Ais 9 Dezbre. lügt 
enterraren en lo vas de Verins la noble señora 
dona Barbare de Veri y Spañol, muller de don 
Francesch de Veri , del habit de Montesa, filla 
de D. Pedro Spañol, del habit de Calatrave. 
Merms. son marit, lo Illustre Sr. D. Alberti Da-
meto, Marqués de Bellpuig y lo Illustre señor 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e testa 
m e ó l o s d e es t e n o t a r i o , f o l , J6 I . 
H ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o t e r c e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e A n t o n i o F e r r e r y Juan A n t o n i o F e r r e r , n o t a -
r i o s , f o l , 1 37 
f^ ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , d e tooo a 1098, f o L v > r> v* 
D.- Juan Dameto, Pre. y Canonge, sos nebots; 
la señora dona Juana de Sales, muller de don 
Juan Sureda, del habit de Alcántara; la señora 
dona Margarita Dameto y Sant Juan, filla del 
Illustre Sr. D, Pedro Dameto, Marqués de Bell-
puig, son nebot; lo Sr, D. Antoni Dameto, la 
señora dona Maria Demeto y Puigdorfila, viuda, 
y la señora dona Elizabet de Pueyo y Dameto, 
sos cusíns. Feu Test. en poder de Antoni Mol l , 
Nott, , als i i 7bre. 1686. ( ' ) 
Desbrull, fol. l$Ç.~~Als 10 Abri l 1692 ente-
rraren en lo vas dels Bruits lo Magnifich Fran-
cesch Desbrull y Font de Roqueta, del habit de 
Calatrave. Merms, la Magnifica Eleenor Sureda, 
se muller; lo Magnifich Antoni Desbrull, son 
germa; dona Onissa Desbrull y Sureda, se ger-
mana; D. Francesch Sureda de Sant Marti, son 
nebot; lo Magnifich Antoni Sureda [fol. 86, v.j 
y Valero, del habit de Monleza, son cuñal; lo 
Magnifich Jaume Desmas, la señora dona Gero-
nima Desmas y Truyols, se muller y cosina 
seua; lo noble Sr, D. Joseph de Santa Cilia, son 
cuñat. Feu Test. en poder de Juan Vanrell, 
Nott., als 15 7bre. 1680. (') 
Moragues, fol, 263.—Als 6 Sbre. 1692 ente-
rraren en lo altar major el Magnifich Antoni 
Moragues, Ciutadà Militar, Merms. el Magnifich 
Matheu Moragues, sípn germa; Matheu Mora-
gues, son fill; la Sra. Barbare Custurer, se nora; 
el Magnifich Geronim Alemany, Ciutadà Mil i-
tar, son gendre; la Sra, Anna Moragues, se filla, 
Feu Test. en poder de Antoni Torres, Nott., als 
1 1 Juliol 1O90. | s ) 
Garriga y Gual, fol. 267.—Al 21 Sbre, 
1692 enterraren la señora dona Anna Garriga, 
muller de D. Matheu Gual de Talapi. Merms. 
la señora dona Magdalena Pueyo, se sogra; 
Anna Garriga Comellas, viuda; la señora dona 
juana Julia y Garriga, J ïonzella; Agustí Gual y 
Suñer, son sogre; Jaume Garriga, son onclo, 
son marit; Antoni Garriga y Noguera y Thomas 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . En e l l i b r o d e t e s t a m e n -
tos d e e s t e n o t a r i o , d e 1641 a 1700, f o l . s,ao, l i ay un c o -
d i c i l o d c esta s e ñ o r a d e 5 d e D i c i e m b r e d e 1601 y en e l 
q u e d i c e q u e su i l l i n i o t e s t a m e n t o l o o l o r g d a n t e A n -
d r é s P a r e t s , n o t a r i o , d ía 1 r d e S e p t i e m b r e d e 16S6 y se 
e n c u e n t r a en e l l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d c e s t e ú l t i m o 
n o l a r i o s in f o l i a r . 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o l o g ó l o s . L i b r o p r i m e r o d e l e s t a -
merl to . t d e este n o t a r i o , f o l . zt>\, y . 
t l j í í o e n c u e n t r o en e l A r c h i v o d t P r o t o c o l o s n i n -
g ú n n o t a r i o d e e s t o s n o m b r e s q u e actuara en e l aüo 
Jt.90, 
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Garriga. Feu Test, en poder de Llorens Serra, 
Nott., als 3 aix 1690. (') 
Mitanes y Afir,fol. 2'J.Ï.—Als 4 Janer 1694 
enterraren en lo vas de Mirs la Sra. Catharina 
Mir y Miralles, viuda del Capità Mir, filla de 
Miquel Miralles y Axe lo y de la señora dona 
Onissa de Puigdorfila y Torrel la, conjugues. 
Merms. el Magnifich [fol. S7.I Joan Mir y Mira-
lles, son fill. Feu Test, en poder de Miquel Pla-
nes, Nott., ais 3 1 Dezbre. 1694, (') 
Rossiitoly Funl, fol. 324.—Ais 3 Novembre 
1694 enterraren en lo vas de son marit a Cap í -
tol, la Magnifica señora dona Elizabet Rossiñol 
de Della, muller del Magnifich Juan Font, Ciu-
tadà, filla de D. Nicolau Rossiñol y de la seño-
ra Elizabet Ballester, conjugues, ciutadans de 
Mallorca. Merms, son marit, son pare, Marti y 
Jaume Rossiñol, ï 'bres.; D. Nicolau, dona Ge-
r o n i a y d o n a Beatriu Rossiñol, sos germans; y 
D, Domingo Belloto, son cuñat. Feu Test, en 
poder de Gabriel Riera, l 're, y Nott., de la vila 
de Sineu, ais 27 Mars tú-Sz. (*) 
Meúiafes,fot. 3X9.—Ais 15 Maix- 1695 en-
terraren en lo vas de Desclapes la Magnifica 
señora dona Elizabet Desclapes, vittdadel Mag-
nifich Sr. Miquel Fuster y Nadal, Donzell. Mer-
nnssons la Sra. Francina Nadal, muller del 
Magnifich Sr. Phelip Fuster, Donzell, y lo Mag-
nifich Juan Antoni Dureta. Feu Test, en po-
der de I lonofre Tcxedor , Nott., ais 10 Mars 
1693 . (*) 
Mtr y Miralles, fol. . 7 7 . 7 .—Als 15 Janer 
1696 enterraren en lo vas de Miralles el Magni-
fich Juan Mir y Miralles, ciutadà de Mallorca, 
[fol. 87, v.[ Merms. lo Illustre Sr. D. Francesch 
de Villalonga, del habit de Santiago, son cosi; 
la señora dona Juana Anna Font, se muller. 
Feu Test, en poder de Miquel Dameto, Nott., 
ais 26 7bre. 1Ü95. 
Desbrull. fol. 351.—Ais 7 Abr i l 1696 ente-
rraren en lo vas de Brulls la Magnifica señora 
dona Onissa Desbrull, Donzella. Merms. lo 
(11 Es l e n o l a r i o no l i gu ra en e l Í n d i c e d e l A r c h i v o 
d e P r o t o c o l o s . 
{ 3 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d c t e s t a m e n t o s 
dc es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
( 5 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d c es t e n o t a r i o , f o l . 179.—-La f echa d e l t e s t a -
m e n t o es d e 1 ú o : . 
14 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es te no ta i i r ; de F O Ü H A 1710, f o l . V I . 
(5: A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l , 1^3. 
i6o 
Pre.; D. Balthazar y D. Jordi [fol. 88, v.j y don 
Pedro Serra, sos germans. Feu Test, en poder 
de Barthomeu Tallades, Nott., ais 25 Fabrer 
1Ó97.C) 
Sales y Veri, fol. j86.~k\% 21 Dezembre 
1697 enterraren en lo vas de Verins la señora 
dona Onissa de Sales, muller de D. Francesch 
de Veri , del habit de Monteza, Merms. el dit 
son marit; la noble señora dona Maria de Sales 
y Sureda, viuda, se mare; la noble y egregia se-
ñora dona Beatriu Dameto, Marquesa de Bell-
puig, se germane; lo Illustre Sr. D. Alberti 
Dameto, Marques de Bellpuig, son cuftat; lo 
Illustre Sr. D, Ramon de Sales, Canonge y lo 
Sr. D, Jordi de Sales, del habit de Sant Juan, 
sos onclos; lo nob 'e Sr, D. Miquel Juan Sureda, 
son onclo; lo noble Sr. D. Juan Sureda, del ha-
bit de Alcantare, son cusi; y lo Illustre señor 
D, Juan Dameto, Pre. y Canonge. Feu Test, en 
poder de Andreu Parets, Nott. , ais 17 Dezem-
bre 1697. (*) 
Martorelly Axertell, fol. j o o . — A i s 13 Mars 
rfigS enterraren en lo vas del Capità Jaume Ca-
nals, la Sra. Magdalena Martorell y Axertell, 
viuda del Doctor en Drets Jaume Martorell. 
Merms. D. Antoni Joachim Canals, Mestre de 
Camp y Miquel Reus de Sollerich y Valles, 
ciutadà militar. Feu Test. en poder de Joan 
Llompart, Nott., als 21 Mars 1694. (*) 
Manera y Campos, fol. 393.—Als 3 1 Mars 
1698 enterraren en lo vas de Campos la señora 
Beatriu Manera y Campos, muller del [fol. 89] 
Magnifich Pera Manera, ciutadà militar. M e r -
massors son marit, la Sra. Margarita Barceló y 
Campos, se germana; Sr. Francisco Manera, son 
fill; lo Sr. Jaume Antoni Piza, son gendre; la 
Sra. Margarita Piza, se filla; y lo Rd . Jaume 
Antoni Thomas, Pre., son nebot. Feu Test. en 
poder de Guillem Poderos, Nott., als 24 Janer 
1 6 9 8 . 0 
Gual, fol. 40).—Als 3 1 Agost 1698 enterra-
ren en lo vas de Guals lo Magnifich Agusti Gual, 
menor, fill de Agusti Gual Desmur y Suñer y 
de la noble señora dona Magdalena de Pueyo. 
Merms. sos pares, lo Magnifich Sr. D. Matheu 
t i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
ríe e s t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r , 
(• ) ! A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a n r e n l o » 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
H) N u e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en e l P r o t o c o l o d a 
d i c h o n o t a r i o . 
Magnifich Antoni Desbruil, Pre., son oncío; lo 
Sr. Antoni Sureda Valeroi del habit de Monte-
2a, son onclo; lo Sr, D. Geronim de Sales, son 
cufiat; la señora dona Beatriu Dameto y Des-
bruil y dona Margarita Desbruil, se germane. 
Feu Test, en poder de Joan Vanrell , Nott . , ais 
3 Abr i l 1696. (•) 
Alet>tañy,fol. 353.—Ais 19 Abri l 1696 en-
terraren la Magnifica Sra. Margarita Aelmañy, 
Merms. Ia Sra. Juana Duzay, se mare; el sefior 
Francesch Antich de Llorach, ciutadà militar. 
Feu Test, en poder de Miquel Serra y Cerda, 
Nott, , ais 29 Mars 1696. (*) 
Vtllalongay Cornelias, fol.360 — A i s 10 Agost 
1696 enterraren en lo vas de Villalongas ia se-
ñora Francina de Vi l la longa y Comellas, viuda 
del Magnifich Sr. Jaume Juan de Comellas, ciu-
tadà militar, filla del Magnifich Jaume Juan de 
Vil lalonga [fol. 88.] y de la Sra. Geronima de 
Oleza. Merms. els Srs. Francesch y Antoni Co-
mellas, sús fills. Feu Test, en poder de Joan 
Campamar, Nott. , ais 3 Abri l 1693. f 1 ) 
Deselapesy Net, fol. 371.—Ais 6 Fabrer 1697 
enterraren la Magnifica Sra. Anna Desclapes y 
Net, muller del Sr. Juanod Desclapes y Puig-
dorfila, filla de Francesch y de la Sra. Elizabet 
Serralte. Merms. son mant, D. Miquel Juan 
Net, Sargento Major y Francesch Net, sos ger-
mans; la Sra. Maria Net , viuda del Magnifich 
Geronim Net, se cuñade; D. D iego Desclapes y 
Font, son fillastre; la señora dona Margarita 
Truyols, se nora, muller de D. Diego Desclapes 
y el Sr, Francisco Desclapes y Net , son fill. 
Feu Test, en poder de Valenti Terrers, Nott,, 
ais 22 Janer 1697. ( l ) 
Serra, fol.376.—Ais 25 Abri l 1Ó97 enterra-
ren en lo vas de Fusters la noble señora dona 
Isabel Serra, muller de! Magnifich Miquel Juan 
Fuster y Sant Juan, Donzel l , filla del noble se-
fior D, Balthazar Serra y Nadal y de la' señora 
dona Beatriu Dameto, conjugues. Merms. son 
marit y la dita se mare; la Sra, Juana Rossíñol 
y Dameto, se avia; lo Sr. Gabriel Fuster, son 
sogre; lo Magnifich y Rd . Antoni Desbruil, 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l , i . 
( j ) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en e t P r o t o c o l o 
d e d i c h o =•>•--!:-.!: = 
{ } ) N o e n c u e n t . o e s t e t i l t l m o t e s t a m e n t o , p e r o en 
e l P r o t o c o l o d e d i c h o n o t a r i o f o l . 54 hay un p e n ú l t i m o 
t e s t a m e n t o d e esta s eño ra d e 13 d e D i c i e m b r e d e r6B6, 
( 4 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
c i t e n o t a r i o , d e 1666 a 1700, ful 141. 
Gual, son germà. Feu Obras pins en poder de 
Joseph Fayeres, Nott. , als A6 Agost 1698. ( ' J 
. Font dt la Terra y Vich, fol. 408.—Als 12 
Janer 1609 enterraren e! Sr. Jaume Pont de la 
Terra y Vich, fill de Guillem y de !a Sra. Colo-
mo Valles, conjugues. Merms. son pare el señor 
Andreu Valles, son onclo; la Sra. Catharina 
Guayte y Pont de la Terra y V ich , se tia y el 
Sr. Guillem, son ge rmà ,—No dispongue. 
Zefortezay Berga, fol. 422.—Als 7 Juñy 
1699 enterraren en lo vas de Fortezas la señora 
dona Onissa Zeforteza, muller del noble señor 
I>. Nicolau de Berga y Santa Cilia. Merms. lo 
dit son marit, la señora dona Isabel Zeforteza y 
Sureda, se germana; lo noble Sr. D. Gabriel de 
Berga Zenglade y Valentí, del habit de Santia-
g o , son sogre; [fol. 89 , v.] lo Sr. D. Gabriel de 
Berga y Santacilía, del habit de Santiago y la 
señora dona Beatriu de Berga y Sales, sos cu-
fiats; lo noble Sr. D. Antoni Fuster, olim de 
Sales, del habit de Calatrave, tambe son cuñat; 
los Srs, D. Francesch Sureda Sant Marti, don 
Salvador Sureda, del habit de Alcantare y lo 
Illustre y Rd. Sr. D . Dominga Sureda, Pre . y 
Canonge, sos onclos; la señora dona Maria Ze 
forteza y de Oleza, viuda, se tia; la Sr. D. Gre-
gori Quint Zeforteza, Pre. y Canonge y Sacrista 
de la Santa Iglesia de Mallorca, sos onclos; la 
señora dona Francina Zeforteza y V e n y lo se-
ñor D. Thomas Burgués Zeforteza, del habit de 
Alcántara, sos cosins germans; y lo Sr. D . Pedro 
de Veri , del habit de Alcantare, son onclo y 
cusi. Feu Test, en poder de Raphel Armengol , 
Nott., ais 26 Abri l 1699 ( ' } 
Ballester y Oleza,fol. 436.~t\\s 13 Dezem-
bre enterraren en lo vas de Olezas lo Magnifich 
Sr. Jaume Ballester y de Oleza, Donzell . Mer-
massors lo Magnifich Salvador de Oleza, son 
pare; la Sra, Eleenor de Oleza y Callar, se mu-
ller; lo Magnifich Sr. Jacinte de Oleza, son on-
clo; lo Rd. Matheu de Oleza, Pre. y Canonge y lo 
Sr. Jaume de Oleza, sps cosins. Feu Test, en po-
der de Antoni Mol l , Nott., als 3 0 Mars 1653. (*) 
[fol. 90.] Garriga y Vich, fol. 448.—Ais 20 
Maix 1700 enterraren sn lo vas de Garrigàs ta 
Sra. Elizabet Juana Garriga, viuda del Sr. Jau-
me Vich de Superna, Merms. lo Rd . Pera Anto -
( 1 ) N o e n c u e n t r o e s t e n o t a r i o en e l í n d i c e d e l A r -
c h i v o d e P r o t o c o l o s . 
f i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L ï g i j o d c t e s t a m e n l o s 
d e es t e n o t a r i o , s i a f o l i a r . 
( j j A r c h i v o da P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s DE 
CITE n o t a r i o , d e I O . J I a FOL. 146. 
m Vích, Beneficiat en la Chatedrat, son fill; don 
Thomas Vích, capità de infanteria, son fill; 
Catherina y Elizabet Vich, ses filias; lo Magni-
fich Antoni Garriga, ciutadà militar y l o señor 
Antoni Socias, mercader, son net. Feu Test, en 
poder de Joan Baptista Mora, Nott., ais 13 Abr i l 
1700. ( ' ) 
Gual de Talapi.fol. 44c.—Ais 2 Juñy 1700 
enterraren en lo vas de sos pares lo Magnifich 
Agustí Gual Je Talapi , Donzell . Merms. la no-
ble señora dona Magdalena Gual y de Pueyo, 
se muller; lo Sr, Francesch Gual, son germa; lo 
Sr. D. Francesch Pueyo Sufier y Juan, del habit 
de Calatrave, son cuñal; y D. Ferrando Mo ix , 
son cusi. Feu Test, en poder de Juan Servera, 
Nott. , ais 11 Agost 1667. (*) 
Dameto y Rossiñol, fol. 452.—Ais 25 Agost 
1700 enterraren en lo vas de Dametos la Mag¬ 
nifica señora dona Juana Dameto y Rossiñol, 
viuda del Magnifich Jordi Cariar Dameto, Don-
zell, Merms. D. Nicolau Dameto, son fill; la se-
ñora dona Eufrasina Dameto y Vallespir, se 
nora; la Sra. Anna de Puigdorfila y Dameto, la 
señora dona Eleenor ¡fol. 90, v.] Truyo ls y Da-
meto, viuda; la Sra. Juana Serralte y Dameto; 
dona Beatriu Serra y Dameto; la Sra, Maria 
Muntaner y Dameto, ses filias; D . Gaspar de 
Puigdorfila, del habit de Santiago, Antoni Se-
rralte, D. Balthazar Serra y Nadal y Francesch 
Muntaner, sos gendres. Feu Test, en poder de 
Antoni Moll, Nott. , als 29 jul io l 1679. ( ' ) 
J a i m e d e O l e z a y d e F j S P a S a . 
(Continuará). 
EXCLAUSTRADOS 
Convento d e Petra 
Sacerdotes 
1.° Francisco Payeras, nació en 33 
de Julio de tSoo, se ordenó en 1824, Guardián 
de su convento cuando la exclaustración falle-
ció en Palma E4_I7 de Febrero de 1878, a los 
78 aflos de edad. Fué Custos del convento d e 
San Francisco de Asís de esta capital. 
2 ,° Bartolomé Duran Coll, nació el 1 
( t i N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l ARCHIVO Je 
d e P r o t o c o l o s , 
( í ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o » 
d e e s t e n o n t í o , d e if i f io a 1713, To l . 76, 
(3 ) A r c h i v o dt; P r o t o c o l o s . L i b r o d e TEITINTENLUT áé 
e s t e n o t a r i o , d e [641 1 1714, f o l , I J . 
29 de Octubrfe de 1772, se ordenó en 1806 y 
falleció en Arta el 18 de Septiembre de 1848, a 
tos Ó5 afros de edad. 
3 . 6 . Lorenéo Esteva y Nicolau, nació 
el 25 de Julio de iSor , se ordenó en 1^25 y fa-
lleció en Arta et 12 de Agos to de 1882 a ios 82 
años de edad. Fué Vicario de Ariafiy. 
' , 4 . ° Antonio Vadell Muquida, natu-
ral de Petra, en donde falleció sin testar, el 13 
de Septiembre de 1843, a la edad de 73 años. 
Nac ió en 24 de Febrero de 1771. 
5.° Miguel faan Aizamora, nació en 
1782, se ordenó en \806 y falleció en Arta el 
3 0 de Nov iembre de 1844, a la edad de 62 
años, A l ser exclaustrado era organista de su 
convento y testó ante D, Pedro J. Rosselló, no -
tario, el 3 de Enero de 1843. 
' ,"'6.° Bernardo Janer Bisellach, natu-
ral de Inca, nació el 2 de Nov iembre de 1771, 
se ordenó en 1805 y falleció en Palma, plaza 
de la Constitución, el 14 de Mayo de 1858, con 
testamento ante D . Mateo Mora, notario, y fué 
sepultado en 1a tumba de Padres Franciscanos 
del cementerio de Palma. 
7 . " Francisco Fornés, después de la 
exclaustración se marchó a América, 
8.° Francisco Sastre Rallan, nació en 
Sóller el 10 de Mayo de 1807 y se ordenó en 
1831. Fué Ecónomo deSó l l e r y Gustos del Se-
car del Real y falleció en este suburbio, térmi-
no de Palma, el 9.de Diciembre de »88O, a los 
73 años de edad, sin testar. 
9.° Antonio Ramis Buades, nació en 
Inca et 18 de Marzo de 1810, de apodo Fava 
y se ordenó en el año 1834. Falleció, el 9 de 
Junio de 1859. Había sido Vicar io de Moscari. 
Testó en 31 de Julio de 1850, ante el notario 
D, José Castelló. 
10. Damián A Ibera Arbona, nació ,ei 
29 de Enero de 1807, se ordenó en 1830 y fa-
l leció en Fornalutx (Sóller) a la edad de 69 
años, el 17 de Enero de 1876. 
11 . Juan Nadal Roselló, nació el 15 
de Febrero de 1810, se ordenó en 1834 y falle-
c ió en Manacor el 27 de Marzo de 1886, a la 
edad de 75 años. Fué Vicario de Manacor. 
12. 'Francisco Vidal Rama, de Pa l -
ma, falleció en la parroquia de Santa Eulalia el 
1 8 de M a y o de 1837, a los 26 años de edad y sin 
testar, en la callé de Posada de Lluch, núm. 7. 
Legos 
1.° Sebastián Saurina Cantarellas, 
nació el 1 de Julio de 1796 y falleció en Petra 
el 27 de Febrero de 1849. Testó el 5 del mismo 
mes y año de su muerte ante el notario D.Jaime 
José Rullán. 
2.° Francisco Santandreu. 
3.° Ignacio Genovart. 
Donados 
1.° José Nicolau. 
2° Antonio Llobera Gomis, después 
de exclaustrado contrajo matrimonio y falleció 
en Petra, su pueblo natal, el 3 de Agosto del 
año 1888, con testamento ante D. Guillermo 
Torres, notario. Nac ió el 23 de Junio de 1814. 
Convento de Sóiler 
Sacerdotes 
1.° Juan Pastor ¿lompart, nació el 28 
de Diciembre de 1788, se ordenó en 1S13, era 
Guardián de su convento al ser exclaustrado y 
falleció en Lluchmayor, su pueblo natal, el 9 
de Nov iembre de 1853. TESTÓ ante D, Juan An-
tonio Salom, notario. 
2.° José Rullán Martorell, natural de 
Palma, en donde falleció, y parroquia de San 
Jaime, el 28 de Febrero de 1838, a los 78 años 
de edad, siendo enterrado en el cementerio 
rural. 
3?. Joaquín Puig Coll, nació en Sóller 
el 7 de Abril de 1769 y falleció en su pueblo 
natal el 10 de Junio de 1843, a ' a edad de 74 
años. Testó ante D. Juan Bautista Marqués, no-
tario. 
4 . ° Juan Rebasa Vallori, natural de 
Palma, donde falleció, y parroquia de Sanja 
Eulalia, a los 50 años de edad y sin testar, el 
16 de Nov iembre de 1835, siendo enterrado en 
el cementerio rural. 
5.° Juan Busquets Bernat, natural de 
Fornalutx, falleció en Sóller el 8 de Nov iembre 
de 1841, a los 54 años de edad y testó ante e l 
notario ü . Juan Bautista Marqués. 
6.° Bartolomé Guiscafré, nació en 
Arta el 4 de Diciembre de 1800 y falleció el 1 
de Junio de 1841, en Izabor (Habana) en el 
viaje de Europa a Guatemala, fué sepultado en 
la iglesia del pueblo donde murió, no testó y 
sus libros y ropas fueron destruidos por un in -
cendio en la aduana de Tzabor. 
7.° Antonio Castañer Vicens, nació 
en Fornalutx el 19 de Octubre de 1804, siendo 
su nombre de pila Pedro Antonio, fué Ecóno. 
mo de> Selva desde 1848 a 1853 , se ordenó en 
León en 1828 y falleció en su pueblo natal el 9 
de Febrero de 1867, 
8.° Antonio Vicens Arbona, de F o r -
nalutx, fué organista de su convento y falleció 
en Sóller el 13 de Mayo de 1843 a ' o s 66 años 
de edad. Testó ante el notario D. Juan Bautista 
Marqués, el 7 de Mayo de 1843. Ejerció el cargo 
de agonizante y se dice que a su entierro se re-
partió a cada'mujer que acompañó su cadáver 
una rosquilla (crespell). 
9.° José Ferrer Castañer, nació en Só-
ller el 24 de Mayo de i 792, se ordenó en iSC6 
y falleció en su pueblo natal el 12 de Abri l de 
1847. Testó ante L\ Juan Bautista Marqués, 
notario, el 22 de Febrero del año de su muerte. 
10. Gaspar Castañer Arbona,de For-
nalutx, hijo de Dionisio y Juana Maria. Falleció 
en su pueblo natal el 1 de Febrero de 1 8 4 : , a 
la edad de 61 años, de un ataque de apoplegía. 
N o testó. 
11. Benito Mayol, nació en Fornalutx 
el 6¡de Julio de 1786, se ordenó en 1 8 1 1 , falle-
ciendo en el caserío Binibona de Selva el 29 de 
Agosto de 1849 y fué sepultado en el cemente-
rio de Selva. 
12. Luis Marqués Mayol, en el siglo 
Martín, nació el 27 de Febrero de 1795 y orde-
nándose en 1 8 1 9 , vivió en una celde de su con-
vento con extremada pobreza hasta que falleció 
en Sóller el 27 de Mayo de 1875. Fué Custos 
de su convento y ordenó su última voluntad 
ante el notario D, Francisco Alcalde, el 1 1 de 
Julio de 1873 . 
13. Antonio Rallan Deyá, en el siglo 
Pedro Antonio, nació el 13 de Marzo de 1802, 
se ordenó en 1826, era Vicar io de su convento 
al ser exclaustrado y falleció en Sóller, su pue-
blo natal, sin testar, el 13 de Agosto de 1858, a 
la edad de 55 años. 
14. Andrés Beltrán Morey, nació el 
25 de Febrero de 1809, se ordenó en 1 8 3 3 y 
falleció en Palma el 20 de Enero de 1864. 
15. Bartolomé Pons, nació en-Lluch-
mayor el 26 de Octubre de 1809, se ordenó en 
1833 y falleció en su pueblo natal el 16 de Sep-
tiembre de 1881 , a los 74 años de edad. Se de-
dicó a la enseñanza, 
16. Antonio Casasnooas. 
Legos 
1.° José Morey Bauza, natural de Só-
ller y falleció en Oriente el 23 de Nov iembre 
de 1839, a los 75 años de edad. 
2." Miguel Terrosa Alzina, natural de 
Arta, falleció en Sóller el 1 3 de Junio de 1845, 
a los Si años de edad, con testamento otorgado 
ante el notario D. Juan Bautista Marqués, el 8 
de Febrero del mismo año'de su muerte. 
3.° Antonio Pastor Pons, apodado 
ENFOTIA, nació en Sóller el 14 de Marzo de 1795 
y falleció en la calle de Isabel I I de su pueblo 
natal el 15 de Agosto de 1 8 7 1 . Testó ante el 
notario D. Bartolomé Veñy, el 27 de Abri l de 
1870. 
4." Guillermo Bauza Mayol de la 
Bleda, nació en Sóller el i ó de Noviembre de 
1790 y falleció en su pueblo natal el 2 de Abril 
de 1869, a los 79 años de edad, con testamento 
que ordenó en 7 de Abril de 1852, ante el no-
tario D. Juan Bautista Marqués. 
5." Martín Sastre Tomás, nació el 23 
de Abri l de 1797. 
6.° Buenaventura Sabater Ferra, 
en el siglo Guillermo, natural de Palma, falleció 
en la parroquia de San Miguel el 27 de Enero 
de 1S54. Testó ante D. Gabriel Oliver, notario. 
7" Jaime Frontera Olioer, falleció en 
Sóller el 30 de Noviembre de 1856, a los 42 
años de edad. Testó ante D. Bartolomé Canals, 
el 27 de Agosto de 1856. 
8,° Gabriel Torrens, al ser exclaustra¬ 
do ejercía el cargo de donado. 
F E U I P E N S E S 
Convento de San Felipe fíeri de 
Pa lma 
Sacerdotes 
1.° Miguel Jaume Torrents, natural 
de Marratxí, falleció en la Casa de Venerables, 
parroquia de San Migue! de esta ciudad, el 16 
Marzo de 1849, a los 81 años de edad, con tes-
tamento ante el notario D. Gabrier Oliver Salva, 
recibiendo sepultura en ei cementerio rural, 
1 •i¡$4 
Dejú escrita una historia del Convento de reli-
giosas de Santa Magdalena de Palma. 
2 . ° Antonio Togores Riera, Doctor en 
Teolog ía , después de la exclaustración obtuvo 
una capellanía en el Hospital General y falleció 
en Palma, en donde había nacido, el 1 6 de Fe-
brero de 1847Ï. 
3.° Francisco Frau, nació en Va i ide -
mosa, de padres carboneros, el 1 6 Enero 1 8 0 6 . 
Fue" Beneficiado y Vicar io supernumerario de 
la parroquia de Santa Eulalia y en 5 de Marzo 
de 1 8 3 3 ingresó en la Congregación de San 
Fel ipe Ner i . En 2 de Agos to de 1835 quedó 
Presidente de la misma por falta de religiosos. 
En 3 de Mayo de 1 8 3 6 quedó suprimida la Con-
gregación, pues así lo disponía una Real Orden 
de Marzo del mismo año, ocupando de nuevo 
ta plaza de Beneficiado de Sania Eulalia, Una 
Real Orden concordada de 2 de Diciembre de 
1 8 5 2 , restableció lá Congregación, la que de 
hecho quedó restablecida en 2 8 de Enero de 
t 8 S 3 , continuando el Sr. Frau de Presidente. El 
29 de Julio de 1 8 5 4 , por orden municipal, que-
dó derribada la iglesia y casa y desde aquel día 
pasó a viyír con sus compañeros en una casa 
de ta calle de Oliva, continuando en ella la vida 
de comunidad. En 19 de Diciembre de 1856 
pidió judicialmente al Ayuntamiento la corres-
pondiente indemnización por el derribo del 
Convento y casa. Por Real Orden de 22 de Oc-
tubre de 1 8 5 8 se autorizó la entrega dé la iglesia 
y convento del Santo Espíritu, que había sido de 
los Trinitarios, formalizándose la escritura que 
autorizada por et notario D. Miguel Manera, en 
22 de Nov iembre del mismo año y firmada por 
D. Juan Ferrá, a la sazón Alcalde d e Palma, 
pasando el Sr, Frau con su compañero de reli-
gión, P. Francisco Molina, en 26 de Enero de . 
1 S 5 9 , a ocupar el edificio que aun ocupa la 
Congregación. Falleció el 2 de Febrero de 1859 
en San Felipe Ner i , parroquia de San Miguel, 
de Palma. Dejó escrita en latín una elegía dedi 
cada a Ü. Mateo Jaume y Garau con motivo de 
su elevación a la mura de Menorca. 
Legos 
1.° Guillermo Pascual Muntaner, 
ingresó como Hermano el 1 0 de Mayo de 1 7 9 4 
y falleció en la Congregación el 3 de D i c i em-
tus de 1 8 3 5 . Testó a'nte el notario D. Juan Ol í -
ver y Mascaró el 2 de Diciembre de 1 8 3 5 . 
Casa de la Misiói? de Sai? Vicente 
de Paul de Pa lma 
Fueron exelauztrados en 3 de Mayo de 1S36 
Sacerdotes 
1.° Juan Viver, natural de Ametlla (Bar-
celona). En 4 de Julio de 1832 fué nombrado 
Superior, cargo que ocupaba al ser exclaustra-
do. Habitó la casa del Marqués Pueyo basta 
que falleció a lus dos de la madrugada del 18 
de Febrero de 1838 a los 62 años de edad y 43 
de religión y fué sepultado en el cementerio 
rural de Son Tr i t io , en una sepultura nueva que 
se construyó para los Pautes. , 
2° Juan Carreras. Nada se ha podido 
averiguar, lo que hace suponer que al ser ex-
claustrado se marcharía al continente. 
3.° Pablo Aznar, natural de Barbastre 
L legó a Palma el 4 de Julio de 1832 proceden-
te de Gerona, Obispado de la Seo de Urgell, y 
al ser exclaustrado regresó a la Península. 
4° Pablo Vaquer Vaquer, falleció en 
Felanitx el 22 de Septiembre de 184 1 , a los 7Ú 
años de edad. Testó ante D. Miguel Bordoy, 
notario, el 14 de Septiembre del mismo año de 
su muerte. 
5.° Francisco Satey, natural de Mata-
ró, Obispado de Barcelona. L l egó a Palma el 
20 de Abri l de 1827. Marchóse a Francia. 
6.° Alejo Daviu. L legó el 30 de Octubre 
de 1835. Fué maestro de novicios y falleció en 
22 de Enero de 1848. Fué sepultado en la tum-
ba de Paules del cementerio rural de esta ca-
pital. 
Hermanos Legos 
1 S a l v a d o r Refort o Monfort. L legó 
a Palma el ifi de Julio de 1 S 3 1 , procedente de 
Llinás (Cataluña). 
2.° Sabino Valles, natural de Barbas-
tro. L legó a Palma el 5 de Marzo de 1834, pro-
cedente de Reus, contando la edad de 26 años. 
3.° Jaime Capó Terrasa, natural de 
Bujer (Mal lorca) . Falleció en Palma el 15 de 
Julio de 1843, a la edad de 65 años, de un ata-
que apoplético, con testamento ante D. Pedro 
Juan Ffol, notario, y fué sepultado eu la tum-
ba de los Paules, en el cementerio rural de esta 
capital. 
4.° Jaime Cañelias, natural de Santa 
Marta (Mal lorca) . En 1 9 de Julio de 1820. entró 
en la Congregación como novicio y falleció en 
su pueblo natal el 27 de Agosto de 1 8 5 3 . d e 
enfermedad penosa y larga, siendo sepultado en 
el cementerio rural de dicho pueblo. 
Josí: PLANAS SAGKKRA. 
(Se continuará) 
H I S T O R I A 
de l C o l e g i o d e pitra. S ra . d e M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a d e d e sús , d e la C iu -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in-
c i p i o 009 cl ordei? d e ( o s 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
A 14 de Octubre vinieron los señores don 
Juan de Cardona y D, Pedro de Ley va a con-
fessarse y comulgar a este Col legio y muchissi-
mos soldados de las mismas galeras y haviendo 
muchos enfermos de las galeras en el hospital 
los nuestros Padres y Hermanos y los de las 
Congregaciones sirvieron a los pobres como en 
el año antes havian hecho y adoleciendo mu, 
chos seglares que les servían Dios guardo a los 
nuestros. 
Fueronse las galeras sin efectuar cosa algu-
na del designio que tenian. 
A 9 de Octubre deste ano 1602 con licencia 
del Padre Provincial fue admitido en este Co-
llegio en la Compadia el Hermano Antonio 
Mora por Coadjutor temporal consta en el li-
bro de los Votos fol. 160. 
A 14 de Octubre deste mismo año 1602 
volv ió dende el Col leg io de Gandia a este el 
} ' . García Royo para residir de proposito como 
residió en este Col legio asta el fin de sus días. 
Del qual Padre se hará muchas veces mención 
en esta historia. 
En el Otoño deste afio adolescíeron muchos 
de los nuestros que aconteció estar nueve jun-
tamente enfermos en la cama mas todos cobra-
ron salud a Dios gracias exceptos dos cuyas 
muertes y enfermedades luego abaxo se refe-
riran, 
A 3 de Nov iembre et P. Juan R ico Rector 
deste Col leg io teniendo licencia de poderse 
yr antes de acabar su trienio se fue en dichas 
galeras a tierra firme y llevóse consigo al Her -
16$ 
mano Beltran Coadjutor y dexo por V ice Rec-
tor al P. Borrassà. 
A (2 de Noviembre cayo enfermo el Padre 
Guillermo Barceló con fiebre maligna créese 
que se le apego en el hospital sirviendo a los 
soldados enfermos o que le vino del cansancio 
y a 29 del mismo recibidos con mucho acuerdo 
y aparejo los sacramentos murió. Fue este Pa-
dre natural de la villa de I.luchmayor desta isla 
muriode4i años entro en la Compañía a tS de 
Mayo de 1577, hizo los votos de Coadjutor es-
piritual formado a 4 de Julio del año 1598 leyó 
Retorica en este Coll . " 6 años y exercito el of-
ftcio de Prefecto de las escuelas del 10 rfios y 
confessava Domingos y Fiestas sin cansarse y 
predicava como si fuese obrero. Era de condi-
ción apasible tenia grande caridad y en toda 
virtud fue Religiosso exemplar y assi era de to-
dos muy amado y su muerte fue muy sentida 
universalm/ de todos. 
A 13 de Diciembre dia de Santa Inicia mu-
rio en este Coll," el P. Bernardo Crespin ha-
viendo recibidos todos los sacramentos este 
Padre fue natural desta ciudad donde mucha-
cho fue devoto y dado a penitencia y oración 
como lo dixo su hermano mayor fue conforme 
su complexión muy honesta, callado, severo no 
se vio que riesse entro en la Comp.* en tierra 
firme. V ino a este Col leg io tres años después 
de ser fundado que fue el año de 1564 hizo 
profession de tres votos en Valencia a 8 de S e -
tiembre del año [568 en manos del P. P rov in -
cial Alonso Roman. Fue el p . 0 que fundo en 
este Col l . 0 la Congregación de estudiantes des-
pués que entendió que estava empeçada en Ro-
ma. Fue grande confessor y como esclavo del 
confessionario en tierra firme y en este Col leg io 
en el qual residió mas que los otros, los tres 
últimos años de su vida tuvo una enfermedad 
de gota que le paro como si fuesse oiño y en 
ella padeció mucho y con mucha paciencia y 
edificación mas recibió los últimos dias todos 
los sacramentos con mucho sentido y aparejo y 
edificación de todos y siendo de edad de 66 
años murió en el Señor. 
L o temporal desíe Col leg io se acrecentó en 
treynta libras de renta que nos eran vinculadas 
y en este año de 1602 empeço el Col leg io de 
poseerlas. La sacristía creció con una lampara 
de plata de valor de dosientos escudos hicieron-
se dos casullas y un frontal de damasco azul y 
el Retablo de N, B P, Ignacio en la capilla del 
mismo que se llama de la Tr inidad, 
i¿6 
H i z o Dios nuestro Señor este año de 1602 
muchos milagros por la reliquia de N. i!. P. Ig-
nacio. 
El primero del Regente que estando en pe-
ligro de morir adoro la Reliquia y luego sintió 
mejoría. 
El 2.a de Gerónimo Xenovi pintor que curo 
de una grave calentura que le aquexava. 
El ¡ ° de Catherina Moreya que por la Reli-
quia curo de unas largas calenturas. 
El 4 . 0 de Catherina Venrella cuya hija fue 
curada de los ojos por la Reliquia, 
El 5.0 de Juana Jiiñi y Verina fatigada de 
dolor de costado y fue curada. 
El 6.° de Magdalena Snreda recien parida 
que fue curada de calentura que te sobrevino 
al parto por medio de la Reliquia destos mila-
gros sehicieron informaciones autenticas. 
Haviendose ydo el P. Juan R i co Rector des-
te Col leg io a tierra firme a 3 de Nov iembre pa-
sado y dejado aquí por Vicerector al P. Mathias 
Borrassà como se ha dicho con el govierno y 
direction'del dicho Padre Borrasa se conserva-
van y aun aumentavan al fin deste año y en el 
siguiente las cosas deste Col legio en lo espiri-
tual y en los ministerios y en las letras y en lo 
temporal como luego se dirá. 
En el aflo 1603 residieron en este Col legio 
26 de la-Comp.» treze sacerdotes y treze herma-
nos, de los sacerdotes los sinco fueron maestros 
uno de Casos dos de Artes y dos de Grammati-
ca de los H.°* uno leyó de medianos otro fue 
estudiante de curco los demás coadjutores tem-
porales. Ninguno murió ninguno fue recibido 
en la C o m p . a este año en este Col legio ni huvo 
enfermedad que fuese peligrosa Gracias al Señor 
conforme se dize en la Annua deste mismo anno 
1603 que se hallo escrita de mano del P. Mat-
hias Borrassà V i c e Rector deste Collegio. 
A l hospital y cárcel acudieron los nuestros 
en este año como en los pasados y con fruto y 
edificación de los Fobres enfermos y encarce-
lados. 
En el hospital huvo un enfermo que aunque 
parecía tuviesse peligrosa enfermedad corporal 
tenia necessidad espiritual de confessarse y ro-
gándole un P. 1 que se confessase el no quería 
tanto le dixo et P. c que se confesso y luego co -
mulgo con mucho consuelo y aparejo y el dia 
siguiente yendo et P.c a visitarle hallo que havia 
muerto dio gracias al Sr. de la misericordia que 
el día antes le hizo que recibiesse con tanto 
acuerdo y aparejo los sacramentos. 
En la cárcel havia un abuso en tos que ha-
vian de morir justiciados que no se les dava 
sufticiente aparejo en el cuerpo y espíritu re-
medióse todo y en adelante han sido muy aju-
dades. 
Una Misión larga y dos breves se hizieron 
a pueblos detta Isla y en ellas se quitaron odios 
y compusieron amistades y paces con mucho 
provecho de las animas y quietud y edificación 
de todos. 
I,a Doctrina Chrisliana se enseño este año 
en nuestra Iglesia y en una Parroquia de la 
Ciudad y siempre con fruto. 
A petición de! Sr. Objspo se hicieron plati-
cas a algunos Monasterios de Monjas sugetas a 
Su Señoría introduxose que tuviessen oración 
menta! que no ia usavan esto fue con fruto no-
table de ellas. 
Las Congregaciones de los cavalleros y of-
ficiales seglares y también la de los estudiantes 
procedieron todo el año con el fervor acostum-
brado que antes. 
El Rey del cuco envio diversas embaxadas 
al nuestro Rey para algunos buenes intentos 
contra Arge l . Uno de los embaxadores fue pa -
riente muy cercano del mismo Rey de! cuco el 
qual juntamente con un hijo suyo se convirtió 
a la fe y fue catechisado por un padre de los 
nuestros y los dos fueron bautizados sucedió 
que dentro de pocos dias Unos Moros se hizie-
ron una injuria grave en odio del Bautismo y 
pudiéndose vengar no quizo sino que le perdo-
no diciendo que pues la ley cristiana veda la 
vengança que no se quería vengar sino que de 
buen coraçon la perdonava. 
Otro embaxador también se hizo Christiano 
y perdono otra injuria que le havian hecho, 
Assi mesmo un Moro enfermo fue inspirado 
de Dios que se hiziesse christiano este fue ca-
techizado en breve tiempo y recibió el Bautis-
mo y con el juntamente recibió la salud espiri-
tual para el alma y corporal para el cuerpo. 
A 22 de Marco llegaron a este Col leg, 0 con 
una pollaca los Padres Cosme Maycas y Hiero-
nimo Moranta el P. Cosme Maycas fue natural 
de Huesear en el Re ino de Granada. Su venida 
fue para que predicasse en este Co l leg . 0 y su-
ced i e r e al P. D iego Toñera que se havia de 
volver a tierra firme luego. 
El P. Gerónimo Moranta fue natural desta 
ciudad y vino para ver la señora su madre y 
parientes y después de pocos meses volv ió a 
tierra firme y fue a la India occidental a la pro-
vincia de Chile (donde después ha sido marti-
sado) lo entre parèntesis es de letra antigua pero 
diferente del texto. 
A 29 de Abri l se huieron declamaciones en 
favor y en contra de la Poesía y se dio la sen-
tencia en favor de la Poesía estuvieron pre-
sentes los señores obispo Jurados canónigos 
cavalleros Religiosos y otros muchos y que-
daron con grande gusto de haverse hallado en 
ellas. 
En este año 1603 en el mes de Abril se tuvo 
Congregación Provincial para elegir procurador 
en la casa professa de Valencia. Fue elegido 
por procurador el P. Pedro del Vil lar y fue a 
Roma en el otoño siguiente estuvo por procu-
rador deste Col leg io en la Congregación Pro-
vincial por tener memoria fresca deste Col legio 
el P. Juan R ico que havia sido Rector deste 
Colleg. 
El p.° de Junio deste mismo año hizo p r o -
fession de quatro votos en nuestra Iglesia el 
P. Juan Forteza en manos del P. Mathias Bo-
rrassà consta desta profession en el libro de los 
votos fol. 85. 
En el verano deste año havien Jo acabado el 
P. Provincial Melchior de Valpedrosa su trien-
nio fue nombrado e! P, Juste por Viceprovin-
cial de la Provincia y en Julio la empeço a go-
bernar. 
En el mes de Agosto deste mismo año 1603 
fue embiado por el P. Pedro Juste viceprovin-
cial el P. Pedro Continente para visitar este 
Col legio llego a 22 de Agosto con las galeras 
del Sr. Don Carlos de Oria Duque de Tursis 
vinieron con el P. Blas Vaylo natural de Egea 
de los cavalleros en Aragón y este vino para 
leer como leyó curco de Artes y el H.° Diego 
Sala natural de la villa de T remp diócesi de 
Urgel en Cataluña y este vino para oyr el 
curco. 
Visito el P. Continente este Col leg io con 
mucha diligencia en el mes de Agosto consta 
de su visita en el libro de las visitas y del fin 
della se entiende que los Padres deste Collegio 
tenían los officios siguientes 
El P. Mathias Borrassà era Vicerector. 
El P. García Royo Ministro y consultor. 
El P. Juan Forteza Consultor y Procurador. 
E l P. Gabriel Bolitxer Consultor y Prefecto 
de la Iglesia y de la congregación de los cava-
lleros. 
El P. Cosme Maycas consultor. 
El P. Malinas Marimon admonitor y con-
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fessor dc los de casa prefecto del espíritu de 
casos de las escuelas. 
El P. Juan Gregues Prefecto de la salud. 
De la misma visita consta en el libro mayor 
del Procurador que este Col legio deduciendo 
225 I- 15 § de males tenia renta, limpia 2320 1. 
13 £ 15 dineros y esto esta firmado de su mano 
del P. Visitador Pedro Continente, 
Este P. Visitador Pedro Continente vino 
con designio y orden que después de visitado 
este Colleg." se quedasse por Rector del mas el 
P, propuso y su proposición fue tal que no 
quedo por Rector y assi acabada su visita se 
volv ió a tierra firme quedando por V ice Rector 
el P. Mathias Borrassà y esta fue la causa que 
le duro al P. Mathias Borrassà tanto tiempo ser 
Vicerector deste Col legio. 
A 10 de Setiembre deste año I6O3SEREPRE-
sento en nueslra Iglesia una comedia del trium-
pho de la virtud estuvieron presentes para oyrla 
los señores Virrey obispo Jurados canónigos 
cavalleros y otros innumerables salío muy bue-
na con gusto y edificación de todos. 
A 11 de Setiembre deste mismo año empego 
de leer el Curso de Artes el P. Blas Vaylo tuvo 
por discípulos los dos hermanos nuestros de la 
Comp," llamados Diego Sala y Mathias Valen-
tín y los discípulos seglares llegaron a sesenta 
y este fue el decimoquarto curco de Artes en 
orden que se leyó en este Collegio, 
Algunos milagros obro Dios nuestro Señor 
en este año de 1603 por medio de la Reliquia 
de N. li. P. Ignacio que refiere el P. Borrassà 
en la Annua dc este año escrita por su mano. 
El p.° fue de la priora del Monasterio de 
Sta. Margarita que estando muy mala invoco el 
favor de N. B. P. Ignacio y el se le apareció y 
luego sintió mejoría y quando se le apareció 
ella se arrodillo en la cama y después embio a 
este Col leg. 0 y pidió su ymagen y dieronsela y 
dixo que era semejante al P, que se le havia 
aparecido y el medico tuvo esta cura y salud 
por milagrosa. 
El 2 de la S.1 Magdalena Morlana y Serraba 
que sintiendo grandes dolores en sus entrabas 
puso la Reliquia donde tenia los dolores y fue 
sana. 
El 3." de la S. J Cathalina Culla biuda que 
teniendo calentura y dolor en una oreja púsose 
la reliquia en la oreja y el dolor passo de la 
otra y púsola en otra oreja y el dolor ceso y 
aviendo. en dicha enfermedad de recibir dicha 
señora una medicina cu que era forcoso que su 
m 
cuerpo fuese visto suplico ella a N. B. P. I gna -
c io no permitiesse que su cuerpo fuesse visto y 
fue curada de modo que no fue necessario que 
tomase dicho remedio sin que fuesse visto su 
cuerpo, 
M A R T Í N G I/ALBA, S, J . 
(Continuara). 
SECCIÓ OFICIAL 
Se participa a tots els Senyors que no vid 
guen percebre la quantitat amb que contribui-
reu a la subscripció uberta en 1881 per l'Ar-, 
queològica a fi de premiar el millor projecte de 
restauració de la capella de la Puritat de Ma-
ria, en Sant Francesc, i del sepulcre del B. Ra-
mon Lull en la mateixa existent, que ho mani-
festin dins el termini d'un any, a comptar des 
de el dia d'avui, entenguent-se en aquest cas 
que cedeixen tal quantitat a la nostra Associa-
ció com igualment els qui res responguen dins 
el referit terminí. 
Ciutat de Mallorca, 15 d'Abril de 1921 .— 
P. A . de la J. de G.—El Secretari, Pere 
A . Sanxo. 
Se fa present a tots els Senyors que hagen 
depositáis objectes a aquesta Societat Arqueolò-
gica Luliana i que ara es troben en el Museu 
Diocesà, que se servesquen manifestar-ho i de-
manar, si no'n tenen i si'l volen, el correspo-
nent resguard. 
Ciutat de Mallorca, 15 d'Abri l de 1921 .— 
P. A . de ta J. de G .—El Secretari, Pere 
A . Sanxo. 
NOTICIES 
Conferències en el Museu Diocesà 
Seguint la costum establerta en anys ante-
riors s'ha realitzat en l'actual en el Museu Dio-
cesà d'aquesta ciutat un curs de conferències 
històriques,artístiques y literàries, que es el quint 
de ia serie en el mateix celebrats, 
'Fengué lloch la primera dia 4 de Gener y 
la darrera el 22 de Mars prop passats. 
A totes hi acudí extraordinari auditori om-
plint ia sala ahont aquelles se donen. 
Acontinuacióconsignam el nom dels senyors 
conferenciants y el temes que desarrollaren. 
M, I. Sr, D. Anton! M." A lcover , Canonge 
Magistral y President de la Junta de Patronat 
del Museu.—i . " Els historiògrafs mallorquins. 
— 2 . * Don Tomás Agui ló, poeta, novelista, his-
toriògraf y apologista de la Rel ig ió. 
D, Salvador Ros y Ramonell , Arxiver, Bi-
bliotecari y Arqueòleq, Cap de la Biblioteca 
Provincial. Los incunables de la Biblioteca Pro-
vincial de Baleares, 
D. Juan Sureda y Bimet.— 1.» La Pintura 
contemporánea.—2. ' Escuelas Cubista y Futu-
rista. 
Rd. D. Miquel Alcover, S. J.—Progresos y 
acreixentaments del Museu Arqueològic Dio-
cesà en ' 9 2 0 . 
D. Gabriel Llabrés y Quintana, Catedràtic 
del Institut General y Tècnic de Balears.— 
Consideraciones sobre la historia de la cons-
trucción de la Santa Iglesia Catedral de Ma-
llorca. 
D, Guillem Forteza, Arquitecte.— 1.* L'art 
de construir les ciutats. 2A Aplioacions a la re • 
forma de Palma. 
Rd. D. Francesc Esteve y Blanes, Fiscal 
Ec les iàst ic—L'Art Cristià llatl-bisanti, 
D. Pere Josep Lull y Serra.—Commemorant 
el centenari de la Peste bubónica de Son Serve-
ra, Artà.y Manacor. 
I ) . Pere A . Sanxo y Virens, del Cos d'Ar-
xiverSjBibliotecaris y Arqueòleqs, Cap del Ar-
xiu Històric de Mal lorca.—Arxiu General Histò-
ric de Mallorca. Sa Història. 
D, Antonio M . a Peña, Arxiver-Bibliotecari 
y Arqueòleq. Cap del Arxiu Provincial d'Hisen-
da.—Terremotos, pestes y inundacions de Ma-
llorca. 
D. Vicens Furió, Professor de Díbuig de l'E--
cola d'Arts y Oficis.—Excavacions en Capucorp 
(L lucmajor ) . ' 
D. Manuel Ramos Cobo, del Cos d 'Arx i -
vers, Bibliotecaris y Arqueòleqs.—Proyecciones 
de Monumentos artíslícos de España. 
D. Pere Cáffaro, Professor de Dibutg de 
l'Escola de Nàutica.—Velázquez y su Escuela. 
R. 
P R E U D E SUSCRIPCIO 
SIS PÉSETES L'ANY 
ESTA M TA 0' EN F B U I G U A S ? 
T OM XVi l I ARQUEOLÓGICA L I L I A N A U M . C X L V l í 
KL MOI .T KI . r. Í - K A k a k i - : i. S E R R A 
Nadiu d'Inca, Observant (i<¡ Mallorca, 
Theóleg admirable» i «Pred icador unici 
(15j<) -1 fi;o 
